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㐠⠠ 㐩 椧氼 䨺 䱩 闭裦 雦
芪 ⤠⹊ㄧ 苅閪郍芵芽药荬莋 腃 腃 苌解鑝芩苧闭 袣苉 鏞苩讓鎮苰躦芷釣
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鏺賈
觗韊 倨瑯温
㘰⸰ 㠰 〠 㐰⸰ ㈰ 〠 〮〠
㄰〰
腂
にゼる兆候は、 ;liゲー ジが . -/再;MIl~ :・に衣わす 。 それに変位とアコースティ ッ ク ・
エ ミァシ ョンが続く 。 いずれの 言問 U }J法でも~Jffi開始/J.の検知はできる 。 しか
し、彼i袋の兆候は、 :笠 ゲー ジでは ìilUJ ちから~Jï 芰苌銘辑軣 苰躦芵靜鉭苅芫苩芪腁
闏晜 苆荁荒腛荘荥 荂荢 荎 腅 荇 荾荢荖莇莓苅苍难詭苈讓鎮芪鑆苟苧苪芸靜鉭芪鏯芵
膨 苂苂㪃郬粂꾁
苦腶 鍬 鍬 腛ⴭⴭ裪裪 偡湥汁菃㌠
蹩 ㄰〰
ⴲ〰〠
ⴴ〰〠
ⴳ〰〠
⢃썜菌
軥⦋ꖓ
苓闪里裪腸閷 腅 裪辬趜
䄠 偡湥氠 㭜 䨠 䩊
裪裪裪 膨 遭 荧 腛腛 偡湥汁 ⸴
腅 ⴵ 〰〠
ㄮ 㔰
✰
汩楊 ㌩ 車苌閪郍苅苠貅鍅芵芽芪腁荰荬莋 鋶鍸苌镉孬 钍轣 ⠰ 裮 腃 ㌲ 浭
苆 腃 〰 浭 苌 ㉦䵲 苍跀诼䥊 晊ⅺ 轰貺苢鑪觳笮 嵬 腛 苉苙苆英苇襥访苰非芦苈芢腂
芵芩芵腁荮荬莋 鋶鍸苌釥芫芢镻粎趗ꌨ檖쪐 ㌸⸶㔹 湵温 苉苈苩苆腁襥访芪釥
芫芭腁鏁苉釉裻詊蹮觗轤苰釥閝苉鋡覺芳芹苩腂详ㄲ⸴ 蹑迆腂譴苉腁跀郈詊
蹮轰ㅝ∨苰莂 荪荞芷苩花苆苉苦苨腁芻苌鋡覺苌鋶鍸芩苧橧 諔钍貵苌釥芫芳苰還鋨
苅芫苩 腂花苪苍腁鑒裻鑪轳训鍸苌鋡覺跅苰靜醪苅芫腁躖酏苉裀酓野跴苰軦苩花
苆芪观鑜苉苈苩腂 ㄮ 〰
〮〰
腅 〮㔰
腛 ⸵
〮㔰
蹩ㄮ 〰
⡅䔩
銬酧醤
荰荬莋䄮 䈮 苌解 牲岎삌놂 苁芽粓䆃芃䆃 腅 荶莊莓荗苌豶醪苠赳苁芽
⪁ 襨苰讥 ㈮ 腛 苉躦芷腂 镩賃 晩 鍉苉跀诼苰譎花芵苄芢苩裊鉵腛苌鎯鋨芠苩芢苍诇
楜楩 躞ㄱㄱ 芩韟里鑒 㩬 芩苌覺莊鉦苉荃 賸苈荦腛荞苰非芦苩腂
⸮⸠
鑪軥鞠
諩
跀诼詊蹮鍟
ⴲ⸰〠
豞闢训跞閽铂苌袳轫鞲譎苆鑪譝⢃炃沃 䄩
㜷
遽 ㈮㐭
裪 㜶鏺賈
觗韊 倨瑯温
㘰 〠 㠰 〠 㐰 〠 ㈰⸰ 〮〠
㄰〰
腂
腛㄰〰
蹩 ㈰〰
ⴳ〰〠
⢃썜菃
鏳⦋ꖍ춒誏
觗韊 倨瑯温
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鏺賈
㐰⸰ ㈰⸰ 〮〠 腂
㄰〰
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菃
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